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《G20 科研与创新表现》报告揭示世界
领先经济体的科技实力变化图谱
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本文根据汤森路透集团 the Ｒesearch and Innovation Performance of the
G20 报告信息归纳而成。
摘 要 近期，汤森路透集团发布《G20 科研
与创新表现》报告。该报告基于 G20 国家在
过去 10 年间发表的 SCI论文和申请德温特专
利的数据，对 G20 国家在科技和创新方面的
绩效进行了分析。报告认为过去 10 年间全球
科技版图发生了巨大的变化，以中国为代表
的新兴经济体迅速崛起，而传统研发强国的
相对优势正在减弱。该报告所揭示的信息将
为 G20 国家的决策制定提供参考依据。
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一、报告的背景
G20 国家是世界经济的领跑者。2014 年 3 月，
汤森路透集团发布了《G20 科研与创新表现》研究报
告。由于科学研究和创新被公认为经济增长和国家
繁荣的指针，汤森路透集团开展了这项旨在了解
G20 国家在科学研究和创新领域影响力的研究工
作。该报告提供了每个 G20 成员国科研论文与专利
申请指标的详细统计数据，并通过分析向政策制定
者提供全球科技创新版图变化的状态和背后的动
力。这些信息同时也影响着 G20 各成员国的决策制
定。该报告数据是通过汤森路透 Web of ScienceTM、
InCitesTM和德温特世界专利索引 (Derwent World Pa-
tents Index)等数据库收集整理而成。
二、全球科技版图在过去
10 年间呈现巨大变化
该报告对过去 10 年间 G20 成员国的科研论文
引文数据和专利情况进行分析后发现:21 世纪，科学
和创新最显著的特征是全球化趋势的加强。伴随世
界研究实力的扩张，绝大多数 G20 成员国的论文产
出在过去 10 年呈上升趋势。一些国家的增长速度
更快，例如中国。G20 成员国的论文影响力普遍有
所上升，但美国发表论文的影响力变化很小。许多
发展中国家，例如中国和印度，其论文影响力在逐渐
提升并缩小与传统研发强国之间的差距。在高被引
论文方面，G20 国家发表的高被引论文比例基本上
有同等程度的提升，但是大多数发展中国家的高被
引论文比例仍然低于全球平均水平。
分析表明，曾经的科研与创新巨人开始失去地
盘。美国科研论文在全球的份额从 2003 年的 33%
跌至 2012 年的 27. 8%，同期欧盟科研论文比例也下
降了 3%。另外，虽然美国和欧洲 2003—2012 年间
的专利数量分别以 2%和 1. 4%的年增长率稳步提
升，但中国在同期 29%的增长速度令二者相形见绌。
同样值得注意的是，美国本国公民申请专利占其专
利申请总量的 56%，相比 2003 年的 63%有一定幅度
的下降，而专利申请量排名前 10 的美国公司中，有 7
家在亚洲设有总部。
澳大利亚、法国和英国的科研影响力上升势头
在发达国家中最强劲，他们在 2002—2011 年间的高
被引科研论文比例得到了提升。按照同一衡量标
准，美国是同期在科研领域中影响力下降的唯一主
要发达国家。
三、中国在过去 30 年间迅速崛起
过去 30 年里，在全球科技活动版图中，最显著
的变化是中国的崛起。仅仅在过去 10 年，中国在汤
森路透的数据库中发表论文量从 2003 年的 47 937
篇猛增到 2012 年的 178 716 篇，全球份额从 5. 6%蹿
升到 14%。在 20 世纪 80 年代初，中国发表论文的
全球比例仅有不到 0. 5%。20 世纪 90 年代以来，中
国在人才、资金及设备方面逐渐积累，科学研究能力
逐渐提升。近年来，论文影响力这一中国长期落后
于世界平均水平的指标开始稳步上升。2012 年，中
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国的论文影响力只落后于世界平均水平 11 个百分
点。如果按照当前发展势头，在未来几年里中国的
论文影响力有望继续缩小差距，追平一些传统研发
强国，例如欧洲的一些国家。据 2002—2011 年的统
计数据显示，中国发表高被引论文的比例现在已经
接近世界平均水平。
2008—2012 年的统计数据显示，中国在化学、工
程技术、机械、物理和天文学领域发表论文数量在全
球领先;在农业、工程技术、计算机与信息科学、数学
领域发表论文的影响力较高，但只有农业科学领域
发表论文的影响力超过了世界平均水平，尽管中国
在农业领域的论文发表量并不高。材料科学、化学、
物理学、工程、数学和地理科学为中国贡献了较多的
高被引论文。相对而言，中国的生物科学与国外相
比还有一定差距。
专利申请方面，中国专利的申请量从 2003 年的
40 000 件蹿升到 2012 年的 400 000 件，期间本国公
民申请专利的比例也从 50%提升到了 75%以上，说
明中国原创能力正在提升。2012 年数据显示中国发
明专利大多聚焦于基础化学和农业技术领域。同
年，在全球十大技术领域中，中国在天然产物
(45%)、工程设备(43%)以及导体 /绝缘体 /电容器
(24%)方面的专利数量在全球排名较高。全球 72%
的无机化合物专利来自中国，71%的过滤器和 66%
的有机磷农药专利源自中国，但只有 5. 25%的数字
计算机专利来自中国。中兴通讯、中国石化、浙江大
学、华为公司、清华大学等机构 2012 年申请中国专
利的数量领先。
综合以上数据可见，传统上科学强国和非科学
强国之间的差距正在缩小。在世界顶级科学研究的
殿堂，不再是两极鼎立(欧洲和北美) ，目前至少是三
足鼎立(欧洲、北美和亚洲)。巴西、南非、沙特阿拉
伯等国家也在逐渐提升其论文总量和影响力。全球
科技版图在过去 10 年经历了地壳运动般的变动，曾
经在地理和意识形态上相距甚远的大陆和国家如今
在科技的板块上比肩同行，全球科技地图在下一个
10 年一定还会与今天大有不同。
(中国科学院自然科学史研究所 陶蕊供稿)
The Ｒesearch and Innovation Performance of G20 Ｒe-
port Ｒeveals the Shifting Science and Technolo-
gy Capacity Landscape of World Leading Econo-
mies
Thomson Ｒeuters published the research and inno-
vation performance of G20 report recently． Based on the
data of SCI papers and Derwent patent，this report ana-
lyzes the performance of G20 countries on their science，
technology and innovation aspects． It is revealed in this
report that the landscape of world science and technolo-
gy capacity has shifted greatly in the last ten years． New
economies such as China are emerging rapidly，while
the advantage of traditional western countries is damp-
ing． The information of this report will be helpful for the
decision making of G20 countries．
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